




Berdasarkan uraian dan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Struktur organisasi : Garis 
Lokasi perusahaan : Desa Tenaru, Dryorejo-Gresik 
Luas lahan : 168m2 
Kapasitas produksi : 250 kgihari 
Bahan-bahan yang dipakai : Tepung tapioka = 178,26 kgihari 
Udang = 89,3 1 kgihari 
Telur = 5,84 kg/hari 
Gula = 19,86 kglhari 
Garam = 5,86 kg!hari 
Bawang putih = 13,49 kgihari 
Tepung terigu = 18,13 kg/hari 
Hasil produksi : Kerupuk udang 
Jumlah tenaga kerja : 17 orang 
Harga jual produkl500 g = Rp 13.350,001500 g 
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Air sumur dan I'DAM : 3 m'lhari 
Listrik dari PLPJ : 25 KVA 
Solar : 4,: L/hari 
LPG : 1,25 kghari 
2. Analisa Ekonorni 
Modal Tetap (FCI) : Rp 521.515.988,50 
Modal Kerja (VJCI) : Rp 119.986.256,30 
Modal Total (TCI) : Rp 641.502.244,80 
Biaya Pembuatan (MC) : Rp 1.806.1 52.734.00 
Biaya Produlisi Total (TPC) : Rp 1.813.012.994,OO 
Biaya Pengelua.ran Umum (GE) : Rp 36.860.259,88 
Hasil penjualar~ produk 1 tahun : Rp 2.002.500.000.00 
Laba kotor i tahun : Rp 159.487.006,OO 
Laba bersih i ta.hun : Rp 126.640.904,20 
Laju PengembaIian Modal (ROR) : 
Sebelum pajak : 24J6 % 
Sesudah pajak : 19,74 9'0 
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Waktu Pengembalian Modal (POP) : 
Sebelum paiak : 3 tahun 3 bulan 
Sesudah pajak : 3 tahun 9 bulan 
Titik Impas (BIIP) : 17:21 % 
Jadi, industri kerupuk udang dengan kapasitas 250 kgihari yang direncanakan ini 
lavak untuk didirik'ln. 
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